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ここの「民主之国」は英文の a democratic republic に対応しているの
で，可能性としては democratic republic 二つの概念を表している。しか
しその書物の中で republic だけに対訳する例も多く，たとえば「無論其




































なってきた。たとえば『漢英合壁相連字彙 A CHINESE AND ENGLISH
VOCABULARY IN THE PEKINESE DIALECT』(BY GEORGF CARTER
STENT,THIRD EDITION SHANGHAI, 1898) でははっきりと「民主」が大統
領を意味してあり，そして「民主国」は Republic に対訳している４）。





















































































































(1872) では「共和」を収録せず，第３版 (1886) になってようやく下記の
記載が見られる。









して，「共和党」は democratic party を用いている。現在では当然「民主
党」の訳語なのだが。
このことからも分かるように，日本における初期の主な対訳辞書では

































































































狄考文 (C. W. Mateer) が編集した新語辞典『TECHNICAL TERMS ENG-

































する認識も次第に深まり，１８７７年にルソーの Du Contrat Social を『民約
論』（戎雅屈・蘆騒（ジャン・ジャック・ルーソー）著，服部徳訳，田中弘義閲，












語の De la ristocratie と De la monarchie に対訳していた。これは基本的
に西周『百学連環』の訳し方を承けている。ほかに１８８２年の『政体各論』





















語／作品・時代 明六雑誌１８７４～７５ 国民之友１８８７～８８ 太陽１８９５～１９２５
民主 ０ ３３ ３３４




















































































































































































































化 democratization．民主主義 democracy．民主政体 democracy; gov-


































































とえば，１９１３年の『ENGLISH-CHINESE VOCABULARY OF THE
SHANGHAI DIALECT』（PREPARED BY A COMMITTEE OF THE SHANG-
HAI VERNCULAR SOCIETY SECOND EDITION 序１９０１）において「民主之
















１９２０年的『ENGLISH−CHINESE DICTIONARY OF PEKING COL-









































『ENGLISH-CHINESE VOCABULARY OF THE SHANGHAI DIALECT』
PREPARED BY A COMMITTEE OF THE SHANGHAI VERNCULAR
SOCIETY SECOND EDITION 序 1901, American Presbyterian Mission Press,
１９１３年
GEORGF CARTER STENT, Revised by Donald MacGillivray．『漢英合壁相連字彙
A CHINESE AND ENGLISH VOCABULARY IN THE PEKINESE







SIR WALTER HILLIER, K. C. M. G., C. B.『ENGLISH-CHINESE DICTIONARY
OF PEKING COLLOQUIAL』Shanghai : Printed at the American Presbyterian
Mission Press London : Kegan, Paul, Trench Trübner, New ed. enlarged by Sir
Trelawny Backhouse and Sidney Barton.１９２０年。
丁氏疇隱廬重印本『和文漢讀法』上海広方言館，１９０１年。
















狄考文 (C. W. Mateer) :『TECHNICAL TERMS ENGLISH AND CHINESE（1902



















衛三畏 (Samuel Wells Williams)『英華韻府歴階』澳門，PRINTED AT THE OF-
FICE OF THE CHINESE REPOSITORY,１８４４年。









羅存徳 (W. Lobscheid)『英華字典 English and Chinese Dictionary, with the Punti
and Mandarin Pronunciation』Hong Kong, Daily press office,１８６６年。
（本研究は２０１１年度成城大学特別研究助成による研究成果の一部である）
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